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SOSTENIBILIDAD
Plan Estratégico de Medio Ambiente y Desarrollo So       
 El PEMADS 2003-2007, fue diseñado 
para afrontar los retos y aprovechar 
las oportunidades que se derivaban 
de los nuevos escenarios generados 
por los cambios en el marco 
normativo medioambiental y por la 
creciente valoración -especialmente 
por los inversores y otras partes 
interesadas- del compromiso de la 
Compañía con un modelo de 
desarrollo sostenible. 
Welcome to Shell Nigeria 
 Our aim is to meet the energy
needs of society, in ways that
are economically, socially and
environmentally sustainable







El turismo de sol y playa representa el 80% de 
los distintos tipos de turismo en todo el mundo
          
        


 El DTS es parte de la 
estrategia de simulación 
que pacifica los posibles 
conflictos que emergen  de 
las prácticas exclusivistas 
e insostenibles de 
crecimiento, acumulación  
y consumo de la industria 
turística
Contradicción entre crecimiento y 
sotenibilidad
 La respuesta de la 
industria turística global 
a la degradación de los 
recursos locales consiste 
en trasladar el aparato 
industrial turístico a otra 
región e iniciar un nuevo 
proceso destructivo
El discurso del desarrollo 
Sostenible
Los discursos contienen una determinada visión 
del mundo que impele y legitima un determinado 
comportamiento  y orden social.
Actúan como fuentes de orden al coordinar el 
comportamiento individual de aquellos que lo 
subscriben 
El discurso de la OMT
 El desarrollo del Turismo Sostenible responde a las 
necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas 
presentes, a la vez que protege y mejora las 
oportunidades del futuro. 
 Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de 
manera que satisfagan todas las necesidades 
económicas, sociales y estéticas, y a la vez que 
respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de 
soporte de la vida. 
Nueva definición de turismo sostenible por 
parte de la OMT (2004)
      
    
1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales
2. Respetar la autenticidad sociocultural de las 
comunidades anfitrionas
3. Asegurar unas actividades económicas viables a 
largo plazo, que reporten a todos los agentes unos 
beneficios socioeconómicos bien distribuidos 
4. El desarrollo sostenible del turismo exige la 
participación informada de todos los agentes 
relevantes, así como un liderazgo político firme
ELEMENTOS SOBRE LOS 
QUE ACTÚA
1.- IMPACTO AMBIENTALES DEL TURISMO
PAISAJE Destrucción de unidades paisajísticas de gran calidad, tanto en la línea costa como 
en el interior
Vertederos descontrolados
Presión urbanística sobre espacios naturales con escasa protección legal o práctica
SUELO Alteración de la dinámica dunar
Destrucción de la línea de costa
Contaminación edáfica
Competencia por el suelo con la agricultura




FLORA Y FAUNA Destrucción de especies protegidas
Introducción de especies foráneas
Pérdida de biodiversidad y de la diversidad autóctona
SISTEMA HÍDRICO Contaminación de las aguas marinas, continentales y subterráneas
Salinización de acuíferos por sobrexplotación
Uso no sostenible de recursos escasos
Competición con la agricultura por recursos escasos: agua 
Tratamiento insuficiente de aguas residuales
Incapacidad de las depuradoras en temporada turística
AIRE Contaminación por emisiones de CO2
Emisiones de los motores de aviones que afectan a la capa de ozono
Factores que agravan el impacto 
ambiental del turismo
 El cliente acude al producto
 Empleo masivo de recursos naturales
 Concentración espacial y temporal
 Capacidad de las grandes 
corporaciones de trasladar sus 
lugares de producción
 Legislación ambiental laxa en países 
en desarrollo
La transformación de la naturaleza 




2.- Turismo: instrumento de la 
globalización cultural
 Homogenización cultural
 Mercantilización de las 
culturas: transformación 
de los hechos culturales 
en souvenirs
3. Turismo: motor de la desigualdad
 El turismo internacional 
refuerza las 
desigualdades sociales y 
se asienta sobre ellas
4. Nula participación de las poblaciones 
locales en la gobernanza del turismo
.      
    
El ciudadano se convierte en
Un consumidor
En mano de obra
Marginado del turismo
LA RESPUESTA DEL SECTOR TURÍSTICO A LA 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL COMO FACTOR LIMITANTE 
DEL CRECIMIENTO
LA NATURALEZA TURISTIZADA: la creación de un entorno 
turístico sustituitorio al mundo natural destruido por la 
industria turística
La naturaleza turistizada sería la respuesta o solución que 
el sector turístico da ante degradación de la naturaleza, 
ante su total humanización, the abolition of nature
La naturaleza turistizada
CARACTERÍSTICAS DE LA 
NATURALEZA TURISTIZADA
Regida por las leyes del mercado
- La privatización de los beneficios 
La privatización del paisaje
- Fugacidad de la experiencia
Espectacularidad




Características de la naturaleza 
turistizada
La sustituibilidad
• La traslación espacial o temporal de 
las externalidades ambientales
• La búsqueda de seguridad
• Accesibilidad global y 
segregacionismo social
• Producción de espacios de 
desigualdad
 Mayores niveles de 
riesgo e inseguridad
 Mayores costes 
económicos y 
ambientales
 La socialización de los 
costes y la privatización 
de los beneficios
Las consecuencias de la naturaleza 
turistizada
El discurso del DTS y la política de la 
simulación
El DTS es parte de la estrategia de simulación 
que pacifica los posibles conflictos que emergen  
de las prácticas exclusivistas e insostenibles de 
crecimiento, acumulación  y consumo de la 
industria turística






 Neomaterialismo: producto 
de la sociedad del riesgo y 
del aumento de la 
incertidumbre
 La naturaleza turistizada
resuelve las necesidades 
del nuevo turista 
neomaterialista
El DS mantiene vivo los principios normativos de 
la modernidad (igualdad, fraternidad, libertad) y 
del ecologismo a la vez que afianza las 
estrategias del capitalismo global en su proceso 
de exclusión, acumulación y crecimiento 
continuo
PROPUESTAS
Si los discursos dan forma a la realidad, 
definamos otros discursos
La construcción de otros discursos; que 
redefinan nuevos/viejos conceptos de ocio, 
tiempo libre, medio ambiente, naturaleza, 
desarrollo, etc.
La construcción de otras prácticas turísticas
Nuevas prácticas a escala local a través de la 
participación colectiva
Nuevas prácticas individuales: la defensa de 
nuestros mundos vitales frente a su colonización por 
parte del mercado
